


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































河原修一：生存の意味と表現 － 12 －
答
が
一
体
化
す
る
。｢
こ
の
空
間｣
は
シ
ベ
リ
ア
の
大
地
(
荒
れ
地
、
荒
野)
で
あ
る
と
も
に
、
前
々
頁
の
｢
空｣
｢
虚
空｣
で
も
あ
る
(
象
徴
に
な
っ
て
い
る)
。
造
形
作
品
｢
漂
う｣
(
二
〇
〇
六)
は
、
板
に
麻
布
袋
(
ド
ン
ゴ
ロ
ス)
と
ミ
ク
ス
ト
メ
デ
ィ
ア
が
貼
り
付
け
ら
れ
、
抽
象
的
な
模
様
が
画
面
一
杯
に
ひ
ろ
が
る
(
色
は
わ
か
ら
な
い)
。
泥
と
石
こ
ろ
以
外
は
何
も
な
い
荒
れ
地
(
荒
野)
の
シ
ベ
リ
ア
の
大
地
を
思
わ
せ
る
。
人
の
す
が
た
、
魔
物
の
す
が
た
、
仏
の
す
が
た
、
心
の
す
が
た
が
泛うか
ん
で
く
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
こ
の
詩
画
集
の
構
成
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
序
章
私
の
シ
ベ
リ
ア
Ⅰ
鳥
に
な
り
た
い
冬
の
鳥
／
鳥
の
よ
う
に
／
原
点
／
灰
色
の
壁
／
冬
の
森
／
M
em
ory
of
E
arth
大
地
の
記
憶
Ⅱ
歓
喜
の
歌
―
記
憶
の
大
地
か
ら
冬
の
光
／
風
に
吹
か
れ
て
／
私
の
原
風
景
／
ア
ム
ー
ル
／
シ
ベ
リ
ア
の
春
／
精
霊
の
踊
り
／
五
月
の
空
Ⅲ
シ
ベ
リ
ア
死
の
家
の
記
録
投
降
／
塩
の
こ
と
／
白
い
荒
地
／
毒
草
あ
る
軍
曹
の
死
／
ヤ
ブ
ロ
ノ
イ
俘
虜
の
死
／
手
紙
／
ラ
ー
ゲ
リ
の
壁
／
逃
亡
者
／
俘
虜
／
ラ
ー
ゲ
リ
／
あ
る
朝
あ
と
が
き
後
に
続
く
表
現
と
意
味
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
譲
る
。
注
(
注
１)
プ
ラ
ト
ン
は
、｢
赤｣
｢
美｣
な
ど
を
、
イ
デ
ア
(
直
観
的
観
念)
に
よ
る
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
。
(
注
２)
河
原
修
一
(
二
〇
〇
六)
参
照
。
(
注
３)
河
原
修
一
(
二
〇
〇
六)
参
照
。
(
注
４)
河
原
修
一
(
一
九
九
八)
参
照
。
(
注
５)
諸
橋
轍
次
ほ
か
(
一
九
八
一)
参
照
。
(
注
６)
金
田
一
春
彦
ほ
か
(
一
九
七
二)
参
照
。
(
注
７)
大
野
晋
ほ
か
(
一
九
七
四)
参
照
。
(
注
８)
岩
本
裕
(
一
九
八
八)
参
照
。
基
礎
資
料
宮
崎
進
(
二
〇
〇
七)
『
鳥
の
よ
う
に
―
シ
ベ
リ
ア
記
憶
の
大
地』
岩
波
書
店
参
考
文
献
１
河
原
修
一
(
二
〇
〇
六)
｢
存
在
表
現
と
し
て
の
｢
あ
る｣
と
｢
い
る｣｣
『
島
根
国
語
国
文』
第
十
三
号
２
河
原
修
一
(
一
九
九
八)
｢
や
ま
と
こ
と
ば
に
み
る
認
識
の
あ
り
方｣
『
島
根
国
語
国
文』
第
九
号
３
諸
橋
轍
次
ほ
か
(
一
九
八
一)
『
廣
漢
和
辞
典』
大
修
館
書
店
４
金
田
一
春
彦
ほ
か
(
一
九
七
二)
『
日
本
国
語
大
辞
典』
小
学
館
５
大
野
晋
ほ
か
(
一
九
七
四)
『
岩
波
古
語
辞
典』
岩
波
書
店
６
岩
本
裕
(
一
九
八
八)
『
日
本
佛
教
語
辞
典』
平
凡
社
(
平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日
受
理)
島根県立大学短期大学部松江キャンパス研究紀要第46号(2008年)－ 13 －
